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Río Bravo
2Flute (doubling piccolo)
Oboe
Clarinet
Bassoon (doubling contrabassoon)
Horn
Trumpet in Eb (doubling trumpet in Bb)
Trombone
Tuba
Percussion: flexatone, bass drum, tam-tam
Harp
Piano
Strings (one instrument per part)
Duration: 11 minutes
First performed by New Juilliard Ensemble 
conducted by Joel Sachs 
on 21 April 2016
in Alice Tully Hall, Lincoln Center, New York  
The present version is a substantial revision 
made in the summer of 2016
In December 2015 and January 2016 the north of England was ravaged by floods.
In the Northeast, areas near the rivers North Tyne and Rede were hit with particular severity. 
In the period following the "once in a hundred years" episode on 5 December, the water would recede, to be followed by more persistent rainfall resulting in fresh flooding. 
The last occurred on 22 January.
This piece engages with the devastation, fear and sustained threat experienced by those living near to the River Rede.
Habitually a beautiful companion, in this period the Rede grew to several times its normal size, flooding adjacent fields, roads and dwellings.
By extension, this work engages with all flooding - a feature of contemporary life almost everywhere - and with the threat of climate change around the world.
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